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MOTTO
• Bila kau selalu melakukan apa yang selalu kau lakukan, kau akan selalu 
mendapatkan apa yang selalu kau inginkan.
( Q.S. Al-Baqarah: 286)
• Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga, kepada anaknya 
dari pada pendidikan akhlak mulia.
(Sabda Nabi Muhammad dalam Tarikh Iman Bukhari )
• Pada dasarnya orang sukses adalah orang yangg paling berhasil menata 
diri, pikiran, mata dan mulutnya sehingga hidup dijalan yang tepat yaitu 
jalan yang di Ridhoi Allah SWT.
(Aa’. Gym )
PERSEMBAHAN
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I b u  a d a l a h  s e g a l a - g a l a n y a ,  D i a l a h  p e n g h i b u r  kit a  d a l a m  k e s e d i h a n ,  
tu m p u h a n  h a r a p a n  kit a  d a l a m  p e n d e r i t a a n ,  d a n  d a y a  k e k u a t a n  kit a  d a l a m  
k e l e m a h a n .  D i a l a h  s u m b e r  c i n t a  k a s i h ,  k e c e n d e r u n g a n  h a t i  d a n  a m p u n a n .  
B a r a n g  s i a p a  k e h i l a n g a n  ib u n y a ,  h il a n g l a h  s e b u a h  jiw a  m u r n i  y a n g  s e l a l u  
m e m b e r k a h i  d a n  m e n j a g a  kit a  s i a n g  m a l a m  
( K h a l i l  G i b r a n )
Setulus hati kupersembahkan karya ini kepada :
• Allah  SWT  yang  telah  memberikan  berkah 
dan Karunia-Nya.
• Orang tuaku sebagai tanda bakti  dan kasih 
sayangku.  Terima  kasih  atas  nasehat,  atas 
segala  do’a,  dan  atas  segala  kasih  sayang 
yang tiada batas.
• Adikku De’ Lia sebagai ungkapan sayangku
• Jantung  hatiku  ”Maz  Avik”  terima  kasih 
atas segala kasih sayangnya.
• Sahabatku:  Eva,  She-day,  Supriyanti,  Via, 
Hani, Reny semoga persahabatan kita tetap 
abadi.
• Almamaterku  IESP  ”03,  semoga  dari  sini 
masa depanku tercapai
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat 
limpahan rahmad dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus 
dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  kepada  semua  pihak  yang  telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini.
Ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  tulus  penulis  haturkan 
kepada:
1. Ibu Ir. Maulidiyah IH. MS., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan 
arif dan bijak telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan 
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2. Bapak Drs. H. Syamsudin. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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5. Bapak, ibu, dan adikku yang telah membantu baik material  maupun moril, 
nasehat, do’a dan kasih sayangnya.
6. “My  Soulmate”,  terima  kasih  atas  segala  kesabaran,  ketulusan  serta  kasih 
sayangnya.
7. Teman-teman  IESP”03  (B):  Dwi,  She-day,  Supriyanti,  Haney,  Reni,  Ika, 
si  Chantiq  Titut’s,  Si  Doel,  Gondez,  Aji,  Coplak,  Yo2’,  Andrie,  Bagio, 
Shohib, Suwung, Pipin, Arif,  Aris, Asa, Caleh, Montok, Abror, dan teman-
teman yang lainnya yang selalu bikin rame’ dikelas.
8. Konco-konco Kost “WISMA WIDYA” (Eva, Pita, Sita, Fa’i, Yanti & Tari).
9. Mba’ May, makasih buat kerjasamanya.
10. OLLIX, makasih print gratisnya.
11. Konco dolanQ (Anna, Yanie, Beti, Jay, Evi, Meri & Lia)
Kepada  semua pihak yang  penulis  sebut  diatas  semoga Allah  memberi 
Rahmat-Nya dan membalas kebaikan yang telah mereka berikan.
Penulis  menyadari  bahwa masih banyak kekuarangan dalam skripsi  ini, 
oleh  karena  itu,  kritik  dan  saran  sangat  penulis  harapkan,  semoga  skripsi  ini 
bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi perkembangan Penelitian Ekonomi 
pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta,                       2007
Penulis
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ABSTRAKSI
Penelitian  ini  berjudul  “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG 
MEMPENGARUHI  PENYERAPAN  TENAGA  KERJA  DIKABUPATEN 
BOYOLALI  TAHUN  1985-2004.  Adapun  tujuannya  untuk  menganalisis 
pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan upah terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten Boyolali tahun 1985-2004.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa 
time series tahunan. Periode pengamatan mulai tahun 1985 sampai tahun 2004. 
Alat  analisis  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah regresi  linier  dengan 
menggunakan metode Error Correction Model (ECM).
 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel penyerapan tenaga 
kerja, stasioner pada derajat 5%. Dan variabel produk domestik regional bruto, 
investasi dan upah tidak stasioner pada derajat 5%. Dari hasil analisis kointegrasi 
variabel independen tidak terkointegrasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada 
derajat  5%.  Dari  uji  asumsi  klasik  variabel  produk  domestik  regional  bruto, 
investasi dan upah tidak terdapat masalah multikolinearitas, sedangkan variabel 
produk domestik regional  bruto tahun sebelumnya,  investasi  tahun sebelumnya 
dan upah tahun sebelumnya terdapat masalah multikolinearitas, tidak ada masalah 
heteroskedastisitas, ditemukan ada masalah autokorelasi, model yang digunakan 
adalah terdapat penyimpangan, tetapi spesifikasi model adalah linier. Berdasarkan 
analisis uji t diketahui bahwa variabel produk domestik regional bruto, investasi, 
upah dan upah tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan pada derajat 
10%, sedangkan variabel produk domestik regional bruto tahun sebelumnya dan 
investasi  tahun  sebelumnya  signifikan  pada  derajat  1%.  Hasil  uji  ECM 
menghasilkan ECT = 0,782498 yang signifikan pada  α = 0,01, sehingga dapat 
digunakan untuk menganalisis  pengaruh variabel  bebas terhadap variabel  tidak 
bebas.  Dalam  jangka  panjang  produk  domestik  regional  bruto  mempunyai 
pengaruh signifikan pada  α = 0,05 dengan arah positif  sebesar  2.974267077, 
investasi signifikan pada  α = 0,05 dengan arah positif sebesar 3.006579901 dan 
upah signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 2.04703268.
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